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今年の年次大会会場は盛岡であった。会員数















































仲間の医師 8 名，看護師 30 名と共に盛岡県の地








（岩手県盛岡市文化ホール・マリオス大ホール，2010 年 11 月 6 日（土），７日（日）
宮　坂　万喜弘＊
2010 年 11 月 27 日受付































































































































死，その苦悩と癒し―」は，2011 年 10 月９日と
10 日，会場は千葉県の幕張メッセ国際会議場で
あることが発表されて閉幕となった。
